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随着以计算机与网络技术为代表的信息技术、现代通





















































普遍追求的一种服务模式。它的理论基础是 20世纪 90 年
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构扁平化, 减少管理层次, 裁减冗余人员, 使其变得灵
活、敏捷, 提高组织的效率和效能。除此之外, 信息技术
的支持在业务流程重组中可以使许多工作集中起来整体解
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